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PROGRAM 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Christopher Fujiwara, oboe 
Brock Norred, bassoon 
Jae Ahn-Benton, piano 
David Chavez, viola 
Samantha Ciarlo, violin 
Dmytro Nehrych, violin 
Paul Munger, bass trombone 
Trio for Oboe and Bassoon 
I. Lent-presto 
Christopher Fujiwara is a student of Stephen Caplan 
Pierre-Petit 
(1832-1909) 
Gordon Lewin 
(1921-2008) 
Kyle Overlay, trumpet 
Eugenie Burkett, piano 
Jericho 
Kyle Overlay is a student of Steven Trinkle 
Audrey Wood, clarinet 
Jonathan Cannon, clarinet 
Views of the Blues 
III. 
Audrey Wood is a student of Marina Sturm 
Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Etudes-Tableaux, Op. 39 
Vlll. Allegro moderato 
IX. Allegro moderato 
Edvard Grieg 
(1843-1907) 
Jae Ahn-Benton, piano 
Jae Ahn-Benton is a student ofMykola Suk 
Anthony Rodriguez, cello 
David Chavez, viola 
Samantha Ciarlo, violin 
Dmytro Nehrych, violin 
String Quartet in G Minor, Op. 27 
I. Un poco ardante- allegro molto ed agitato 
Anthony Rodrigues is a student of Wei-Wei Le 
E u g e n e  B o z z a  
( 1 9 0 5 - 1 9 9 1 )  
P a u l  M u n g e r ,  b a s s  t r o m b o n e  
H a l s e y  H a r k i n s ,  p i a n o  
P r e l u d e  e t  A l l e g r o  
P a u l  M u n g e r  i s  a  s t u d e n t  o f  N a t h a n  T a n o u y e  
W e d n e s d a y ,  M a r c h  1 4 ,  2 0 1 2  4 : 0 0 p . m .  
D r .  A r t u r o  R a n d o - G r i l l o t  R e c i t a l  H a l l  
L e e  a n d  T h o m a s  B e a m  M u s i c  C e n t e r  
U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s  
